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GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Madrid lo de junio de 191
DEL
NUM. 127.
■■••1
MINISTERIO DE MARINA
1 Ltis, ■islaspogiCIOIleOg ínmertam enemite Ñ/télriotienen carácter preceptleo.
PRECIOS DE SUSCRIP-CIONI SEMESTRE6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
I-LIO
Reales decretos.
Destino al inspector general (13 Sanidad D. A. Fernández-Caro.--Idem al inspec
tor de Hm D. A.' -Med ina.
iteales órileneal.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Trtaslada R. O. de Guerra transcribiendo R. D.
concediendo recompensa al capitán do navío de La D. J. Ferrer.—Agrega al
ramo de Ingenieros al teniente de navío D. J. A. Ristori.—Antoriza al idem
don Y. Nardiz para usar una condecoración.--Concode licencia al idem D. C.
Hernández.—Dispone quede sin efecto el destino de alférez del navío D. 1.
Fontenla.—Dest ino al maquinista mayor de 1.a D. C. Luque.--Recompensa á
clon F. Deutsch. -Idem á D. P. Mamrrotch.—Dispone el cumplimiento de
sentencia dictada en pleito promovidopor la S. E. de C. N. sobre materiales
para el (Regente».
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de fragata D. J. L. Ugidos.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
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SE.‹:CLION OFICIAL
REALES DECRETOS
A propues4ta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar al inspector general
de Sanidad de la Armada D. Angel Fermín- 1
dez-Caro y Nouvilas, inspector general Jefe
de los servicios sanitarios de la Armada.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil
novecientos once.
El Ministro deMar ina,
José
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,de•
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo. en disponer cese en el cargo de
Inspector Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada, el inspector de Sanidad D. «An
drés edina y González, y nombrarle Jefe
'de los servicios sanitarios de la Armada.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil
novecientos once.
El Ministro de Marina,
José, Pitial.
ALFONSO
111111> 4111111~---
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en real orden comunicada de 31 de diciem
bre último, dice al Sr. Islinistro de Marina, lo que
sigue: •
«Excmo. Sr.: En el Diario OfL'ial de este Ministerio,
número 288 de 31 del actual, se publica el real decreto si
guiente:—((Enente: « n atención á las circunstancias que concurren
en el capitán de navío de 1•" clase D. José li'm'rer y Pérez
de las Cuevas, y á los servicios que ha prestado durante la
reciente campañadel Rif.-Vengo enconcederle, en vista de la
propuesta formulada por el Comandante en Jefe de las fuer
zas del Ejército de operaciones de Melilla, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, la gran cruz de la Orden del Mé
rito Militar designada para premiar servicios de guerra.—
Dado en Palacio á 30 de diciembre de 1910.—ALFONSO.---
El Miniutro de la Guerra.—Angel A-enar».
Lo que de la propia real ordea, comunicada por
el sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
9.0aqui1i 111.a de Cineúdegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Accediendo t, lo propuesto por el Co
mandante general del apo--4ta,dero de Czidiz, S. M. el
Rey (i. I). g.) ha tenido á bien disponer que el tenien
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te de navío 1). José Antonio Itistori y Itengifo, pase
agregado al ramo de Ingenieros del arsenal de la Ca
rraca, para cubrir la vacante producida por pase á
la excedencia forzosa del hoy teniente de navío de
primera clase D. Joaquín Chiqueri y León.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín IV de Cincitnegui.
Sr. Comandante general4del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Habiendo pedido autorización el te
niente de navío D. Venancio Nardiz y Alegría, para
usar sobre el uniforme la condecormión de la Legión
de Honor, que le ha sido otorgada por el Gobierno
de la República francesa, S. M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido á bien acceder á lo solicitado, toda vez que el
referido oficial ha presentado en esta Sección del Per
sonal, el diploma correspendiente á dicha condeco
ración como está pre-venido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de junio de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor centrL1,
7oaquín IV.' de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
-4:t3t*
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
el teniente navío D. Celestino Hernández y Vázquez,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien conce
derle dos meses de licencia para asuntos propios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de junio de 1911.
El General Jefe del Estado May or central,
YoaquínKa de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer quede sin efecto la real orden de 2 del mes
actual (D. O. núm. 122), que disponía el embarco en
el torpedero núm. 13, Acevedo, del alférez de navío don
Isidoro Fontenla y Marysta,ni, en relevo del oficial
del mismo emplo D. Juan Pardo y Pascual de Bo_
nanza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Bios guarde á V. E. muchos años.- Nladrid
9 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín AL" de Cincúnegiti,
Sr. Vicealmirante Jefe de la, jurisdicción de Mari_
na, en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de cap_
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO DE MAQUiNISTAS (OFICI&LES)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el maquinista mayor de primera
clase D. Celestino Luque Matalobos, que por eal or
den de 22 de n-iarzo último (D. O. núm. 68) fue (lesti
nado en calidad de agregado á las oficinas de Inge
nieros del arsenal de la Carraca, ocupe en dicha de
pendencia la vacante que ha dejado el teniente de
navío D. Rafael Martos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín NI', de Cinalnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina. •
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: 5. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de tercera clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco á don Félix
Deutsch, súbdito alemán, directe r de la Sociedad
«A. E. G. Thomson IIouston Ibérica», por servicios
prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 6 de junio de 1911.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta cle Clasificación y Re
compensas.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido It
bien conceder la cruz de segunda clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco á D. Pablo
Mamrrotch, súbdito alemán, presidente de la Tele
funken de la Sociedad «A. E. G., Thornson Hotiston
Ibérica», por servicios prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde -á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de junio de 1911.
Jos:g PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente di la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Exemo.Sr.: El Sr. Presidente de la Sala de lo Conten
cioso-administrativo del Tribunal Supremo, con escri
to número 2.625 de 23 del actual, remite testimonio de
la sentencia siguiente:
«En la villa y corte de Madrid á veintinueve de abril de
mil/novecientos once; en el pleito que ante Nós pende en úni
ca instancia entre partes, de la una laSociedad Española de
Construcciones Navales demandante y en su nombre el pro
curador Campos y de la otra la Administración general del
Estado demandada, representada por el Fiscal, contra la real
orden dictada por el Ministerio de Marina en tres de agosto
de mil novecientos nueve.—Resultando:—Que por el Minis
terio da Marina se dictó en veintiséis de mayo una real or
den disponiendo que para llevar á cabo las obras para el
completo alistamiento del crucero. Reina Regente, debían
emplearse por la Sociedad Española de Construcción Naval
concesionaria de las obras los materiales á la sazón acopia
dos por la Administración en el almacén general de El Ee
rrol con destino á dicho buque.—Resultando:—Que en trece
de julio de mil novecientos nueve el General Jefe del arsenal
de El Ferrol,. en comunicación dirigida al Estado Mayor cen
tral de la Armada, proponía las formalidades que á su jui
cio eran necesarias para efectuar laentrega de los materia
les á la Sociedad Española de Construcción Naval y en su
epígrafe; cuarto dice «que de la inversión de este material se
lleve cuenta por la Comisión inspectora, la que una vez ter
minadas ¡as obras del buque promoverá la devolución al al
macén, del sobrante que pudieraexistir de los materiales ex
(raídos produciendo asimismo notas detalladas de materiales
y jornales invertidos así como especificación de lo abonado
á la empresa por gastos generales y beneficio industrial á
que se refiere el artículo 16, titulo 3.° dejas bases para la
ejecución de las obras autorizadas por la ley de siete de ene
ro de mil novecientos ocho y real. decreto de veintiuno deabril del mismo año.—Resultando:--4?,ue el Ministerio. de
Marina conformándose con lo informado por la Intendencia
general resolvió por real orden de tres de agosto de mil novecientos nueve aprobar las formalidades propuestas, una
vez que han sido aceptadas por la Sociedad arrendataria,
siempre que no-se abone tanto por ciento del importe de los
materiales.—Resultando:—Que pedida aclaración por la Sociedad de-dicha real orden en instancia -en que se exponía
que toda vez que las bases del concurso en sus artículos 16
y 25 fijan claramente el sistema que por el Estado debe seguirse para la liquidación y pago de las obras del grupo C.(Reparaciones), y obteniéndose el pago total de la obra porla suma del importe de los materiales, más los jornales ygastos generales, añadiendo á esta suma un beneficio igualal 5 por 100 de ella, no comprendía como el Ministerio deMarina quebrantaba de ese modo las bases y estipulacionesdel. contrato suprimiendo ese tanto por ciento puesto quepara la Sociedad suponía el mismo gasto y trabajo adquirirlos materiales que había de emplear en las reparaciones deJa industria particular que recibirlos directamente del Estado), el Ministerio de Marina dictó en cuatro de octubre delmismo año, real orden aclaratoria confirmando en todas suspartes la de tres de agosto.—Resultando:—Que contra éstainterpuso recurso contencioso-administrativo ante estaSalaPI procurador Campos en nombre de la Sociedad Españolade Construcción Naval, formalizando la demanda con la silplic,a de que se deje sin efecto la real orden de tres de arosI) de mil novecientos nueve, y declarando que procede con
ceder á la Sociedad recurrente el 5 por 100 sobre el importe
de los materiales suministrados por la Administración de
I Marina con destino á la terminación del crucero Rein« Re
gente y en la forma que preceptUan las bases para laejecucción de las obras autorizadas por la ley de siete de enero de
Mil novecientos ocho.—Resultando:—Que emplazado el Fis
cal para contestar á la demanda evacuó el traslado pidiendo
se absuelva de la misma á la Administración general del Es
tado, dejando firme y subsistente la real orden reclamada.—
Visto siendo Ponente elMagistrado D. Primitivo González
,del Alba—Visto el artículo 2.° de la ley de siete de enero
de mil novecientos ocho sobre organización de servicios de
la Armada, que en su letra Y níimero 2.° dispone «que en
los establecimientos de El Ferrol y Cartagena los trabajos
por administración, serán sustituidos por un servicio de con
trata por entidad ó entidades industriales domiciliadas en
España regidas y sometidas á las leyes españolas.»—Vistos
los artículos 1.° y 16 del real decreto de veintiuno de abril
de mil novecientos ocho y sus bases generales para la eje
cución por contrata con los arsenales de Ferrol y Cartagena
de obras navales, civiles é hidráulicas.—Artículo 1.? Dispo
ne la apertura de un concurso por contrata para las obras
de construcción y reparaciones de buques comprendidos en
dos grupos, uno en el arsenal de El Ferrol y otro en el de
Cartagena.—Artículo 16. Se llevará una cuenta especial en
la que se anotarán todos los materiales y jornales que en las
obras de construcción y reparación de buques se inviertan.
El Ministerio abonará por cada reparación de buque una can
tidad total obtenida por la suma de las cuatro cantidades si
guientes:—(A).—Importe de los materiales directamente
empleados en la obra.—(B).—Importe de los jornales inver
tidos en laobra.—(C).—Importe de los gastos generales que
deberán ser objeto de proposición y estimados en menos de
85 por 100 de C.—(D).—Un beneficio igual al 5 por 100 de
+ c.—Articulo 25. Para las obras de reparaciones
(ampo g), se certificará mensualmente por el Inspector.
(a). El importe de los materiales directamente empleados en
las obras.--(b). El importe de los jornales,—E1 contenido de
la certificación será a más b y á él se agregará por el pago
de la reparación, una cantidad estipulada en el contrato y
que no excederá del 85 por 100 del importe de (a) más (b)
más (e) según preceptua el artículo 16 ya citado.—Conside
rando:—Que la jurisprudencia de esta jurisdicción, ha esta
blecido reiteradamente conforme á los principios generales
que rigen en materia de interpretación, que cuando el eón
texto de los contratos administrativos es explícito y suficien
te claro en su lógico natural sentido hasta el punto de ex
cluir toda posible duda, no ha lugar á otro modo de ser en
tendidas las cláusulas contractuadas que en el literal senti
do de sus frases y en conceptos sin ser lícito distinguir lo
que la estipulación no ha diferenciado no entender los efec
tos de lo convenido á casos y cosas no especificados deteni
damente por la mUtua aceptación según (d) la voluntad de
las partes, que es ley suprema en toda suerte de obligacio
nes de carácter bilateral y contenido por lo tanto de la reci
procidad de deberes y derechos exigibles á los contratantes
en virtud de la relación jurídica establecida por la obra dela estipulación concertada —Considerando:—Que en conse
cuencia de la doctrina expuesta, reducida la cuestión objetodel recurso á establecer, si. la Sociedad Española de Cdns
trucción Naval, tiene ó no derecho por virtud de lo estipulado en el convenio celebrado con el Estado en dieciséis de junio' de mil novecientos nueve, á percibir el 5 por 1(1 s'ollreel importe de los materiales suministrados por la Administración con destino á las obras de reparación del crucero
Reina Regente, es notorio, que la solución á esta cuestión
de hecho integrante de la de derecho r, te es la materia jurídica del pleito, ha de derivarse del contrato de las cláuseulas
contractuales necesariamente inspiradas en las bases generales para la ejecución por contrata, de las obras de reparación de buques en los arsenales del FrNrrol y Cartagena, publicadas en (-urnplimiento de la ley siete de enero de milnovecientos ocho, por real decreto de veintiuno de abril del
propio año.—Considerando:—Que segun el texto expreso yterminante del artículo 16 de las citadas bases genera10,s,.Ministerio de Marina viene obligado á abonaral eoncejo..
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nario por obras de reparación del Reina Regente, una canti
dad total obtenida por la suma de los materiales directamen
te empleados en la obra: del de los jornales y gastos generales y debiendo reconocerse al contratista un beneficio igualal 5 por 100 de las tres partidas expresadas, detallando fi
nalmente el artículo 25 la forma de hacer constar mensual
mente el valor de dichos materiales, según certificación quedeberá expedir el inspector de las obras del grupo c, á fin
de dar exacto cumplimiento á lo preceptuado en el citado ar
ticulo 16.—Considerando:—Que la real *orden de tres de
agosto de mil novecientos nueve, aclarada por la de cuatrode octubre siguiente,reclamada ante esta jurisdicción al re
solver que no sea de abono al concesionario, el beneficio del
5 por 1'00 sobre el importe de los materiales directamE.nte
empleados en la reparación del crucero Reina Regente, es
opuesta á la letra de las bases contractuales consignadas y
mútuamente aceptadas. en el contrato de adjudicación, ya
por que el real decreto de veintiuno de abril de mil novecien
tos ocho, no establece diferencia alguna para el caso de su
ministrar los materiales el Estado, ó adquirirlos el _contra
tista. reclamando de la Administración su pago, ya por que
era innecesaria esa distinción, toda vez que en uno y otro
supuesto la Inspección encargada de la contabilidad tenia el
deber de formalizar cada mes el valor de esos materiales y
sobre la totalidad de su importe, asi como el de los jornales
y gastos de carácter general era sobre lo que percibía el 5
por 100 el adjudicatario, ya finalmente por que no se trataba
al conceder esa bonificación de resarcir el interés del capi
tal empleado por el contratista ni de gratificaciones por administración y custodia de materiales, sino de un beneficio
industrial del tanto por ciento sobre las tres partidas espe
cificadas en la letra (D) del ya citado artículo 16, cuyo -tex
to explícito, no permite distinguir lo que en él no se distin
gue, ni extender sus efectos á otros particulares que los que
por mútua aceptación de las partes, son materia del contra
to.—Fallamos:—Que debemos revocar y revocamos la real
orden de tres de agosto de mil novecientos nueve, y en su
lugar declaramos, que la Sociedad Española de Construc
ción Naval, tiene derecho á que por elMinisterio ele Marina
le sea reconocidi y abonado el beneficio del 5 por 100, sobre
el importe en tasación de los materiales directamente em
pleados en las obras de reparación ya expresada, _quedando
en cuanto á los demás extremos, firme y subsistente la real
orden reclamada.—Así por esta nuestra sentencia que se
publicará en la Gaceta de Madrid é insertará en la colec
ción Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
José Citidad.—bmilto de Alvear.—Senén Cantdo.—Ramón
Rubio y Jun_osa —Antonio Marín de la Bárcena.—José
Bahanionde.—Primitivo González del Alba.—Publicación.
Leída y publicada fué la anterior sentencia por el exce
lentísimo Sr. D. Primitivo González del Alba, Magistrado
del Tribunal Supremo, celebrando' audiencia pública la Sala
de lo Contencioso-administrativo en el día de hoy, de-lo que
como Secretario de la Sala certifico.—Madrid veintinueve
de abril de mil novecientos once.—Diego María Crehuet.
Y en cumplimiento del artículo 8:1 de la ley Orgánica de esta
Jurisdicción, expido el presente testimonio que se remitirá al
Ministerio de Marina para los efectos del citado artículo y
los del 84 de lamencionada ley.—Madrid á dieciocho de ma
yo de mil novecientoc once.—Diello María Crehuet.»
Y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. 11 g.) el
cumplimiento de la preinserta sentencia, la traslado de
su real orden á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1911.
JOSII PIDA lb,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Gen-eral Jefe de la 2.° Sección (Material) del
Estado Mayor centralde la Armada.
r. Intendente general de Marina.
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INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINiSTIATIVJ
Excmo Sr.: 8. M. el Uey (q. D. g.) ha tehidu
bien disponer, de acuerdo con lo propuesto por esaIntendencia general, que al desembarcar del cañolie
ro Don Alvaro de 11(ln el contador de fragata donJusto L. Ugidos, pase á continuar sus -servicios al
apostadero de Ferro'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para sui conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. múchos años. Madrid 8
de junio de 1911.
Sr.
Sr.
Sr.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al.' de Cincilnegui.
Intendente general de.Marina.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Comandante general del apostadero de Ferro].
1■11.11.1111■14"0- IP
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DPI GOBIERNO
DEL
A RS ENAL DE CABTAGE\:A
Dispuesto en real orden comunicada de, 25 del
actual la venta en cencurso Ohne° de dos lotes de
material inútil sin aplicación para la Marina, se saca
á público concurso bajo las condiciones que so con
signan en el pliego de ellas marcado con el número 2
y que se reseñan á continuación.
Los pliegos de condiciones y deraás antecedenks
así como el reglamento para la centratae'.ón de ser
vicios y obras de la Marina, aprobado por real orden
de 4 de noviembre de 1904, se encontrarán de mani
fiesto en la secretaría de esta Junta á disposición de
los que deseen tomar parte en'ia licitacis5n, cuyo acto
tendrán lugar ante la Junta especial de subastas de
este apostadero, en el local que ocupa la biblioteca
de este arsenal, el cija y hora que oportunamente se
fijará por medio de anuncios en la Gaceta de í'lladrid,
D'Amo () VICIA L del Ministerio de Marina y Boldines
Oficiales de las provinciasde Murcia y Barcelona.
Este servicio se anunciará también á tenor de lo
dispuesto en el artículo 53 del citado reglamentó de
contratación y reales órdenes posteriores, por medio
de edictos que serán fijados en sitios visibles, en las
comandancias de Marina de las provincias de Bar
celona y Valencia, lo que Será dispuesCo por los jefes
de dichas dependencias por el conocimiento que ten
gan. del anuncio inserto en ei DiA III° OFICIAL del Mi
nisterio de Marina.
Para tomar parté en la licitación, se necesita que
cada postor, presente sus proposiciones con sujeción
modelo en el Estado Mayor central del Ministerio
11111~11111D7 ."C/111~1111•
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113 Marina, Estados Mayores, de los apostaderos y
comandancias de ■,!arina de las> provincias de Bar
celona y Valencia ó ante la Junta especial de subas
tas del apostadero, con an'eglo á lo legislado, en plie
gos cerrados y ,extendidas precisamente
en papel
timbrado de la clase undécima de una peseta, no ad
mitiéndose las que se presenten redactadas 'en papel
común con el sello adherido á él, y por separado y
fuera del sobre que contenga la proposición, entre
garán su cédula personal y un documento que acre
dite haber impuesto en la Caja general de depósitos
ó sucursales de la misma en provincias y en concepto
de garantía para licitar, la cantidad de mil seiscientas
pesetas para el lotp primero, y seiscientas para el lote
segundo, en metálico ó en valores públicos
por la ley, al precio que estos hayan tenido du
rante el mes anterior al en que se verifique el depó
sito, á excepción del papel de la Deuda amortizable
del cinco por ciento, que se admitirá por todo su va
ior, cuando se hagan en la Caja general de depósitos
en sus sucursales de provincias, y cuyo depósito
constituirá, la »fianza definitiva y será retenida por la
Administración en garantía del cumphinil, nto del
compromiso, en caso de que el -Ministerio le adjudi
cara el servicio, el cual se reserva la facultad de ha
cerlo 6 no.
Arsenal de Cartagena, 5 de junio de 1911.
El Secretario.
Martíu Cosfir.
Reseña de referencia.
LOTE PRENIERO.
16.0)0 Kgs. de latón aprovechable para fun
dir, en cápsulas vacías de fwil Maüsser y
Hemigton de ametralladora, tubos viejos
de condensadores y de calderas, á 1 pese
(a kilogramo
osials4-orse.-~",nair
Pesetas.
-
16.000
t1J
LOTE SEG UNDO.
Pesetas.
5.000 Kgs. de latón en tubos viejos aprove
chables para'fundir, á 1 peseta hilogramo. 5.000
4.1)00 id de plomo aprovechables para RIR
dir, en panes de balas fundidas de Maüs
ser, balas y contra,pesos de válvulas de se
guridad y trozos de tubos, á 0423 pesetas
kiLogramo 1.000
6.000
"Modelo de proposición
Don N. N. vecino de, ....que habita en la (calle
tal) núm.... piso. . derecha ó izquierda, con cédula
personal de.. ... clase núm... en su nombre (ó á
nombre de D. N. N. para lo que se halla debidamente
-aütorizado) hace presente:
Que impuesto del edicto inserto (en la Gaceta de
•Madrid d'in ...de tal fecha) ó (en el D'Amo OFICIAL
del Ministerio de Marina núm.... de tal fecha) ó (en
los Boletines Oficiales de las provincias do Murcia y
Barcelona núm ..de tal lecha) (5 (en el fijado en las
comandancias de Valencia y Barcelona de tal fecha),
y del pliego dé condiciones para la venta de dos lo
tes de materiales y efectos que existen en el arsenal
de Cartagena, se compromete á adquirirlos (ó adqui
rir los lotes tal 6 cual) con estricta sujeción á las con
diciones del pliego y á 1 ( sprecios señalados como tipo
(ó con el aumento de tantas pesetas y tantos céntimos
en el lote tal y tantas en el cual). (Todo por letra.)
(Fecha y firma del proponente.)
SECCION DE
itni) del Miuis'erio de Marina.
isimarricusemamencer~ rarsimiseounar~~~.~.araffirápor~reemir
A YZ TiNCIOL:;
011.,,DEN_AIN"Z S 'DE, A 11SENALES •
j.z11.
1111111111111111■
De venta en la Administración de este DIARIO OFICIAL,
no»
1 precio de una peseta.
-REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JUMO DE 1908
•be venta en la administración de str Diario, al preio dc3
tiOil peseta.
870.—NU1. 127. MARIO OFICIAL
cránlinas ae las nuevas divisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
9enta en la 6droinistración de este "Diario„
al predo de una peseta ejemplar,
6 los pedidos se debe acompañar el 3mporte en letra del Qro
/••••■■ •■••••••■■••••-•
••••■-■,- •••••••••■• ••••••••••
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARP:A
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
..w•s•,..•.••■••=afflid••••"••Ii••w•••••+•~•••Joe• •••••••••••••-•••••-.
El D'Amo OviciAL nu se publica los días festivos.
La Uo14Ece.R5N se publica por pliegos su21tos de 16 páginas, y se reparte zí los suscripi,ores, con el DIARio
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Di.,!.tuo OFICIA L, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, doce pesetas semestre.
A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y lilkra!nar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.
El DIARIO se sirve gratis á los suscrintores de la COLECCIÓN.
Números sueltos del DIARIO: diez célltimos; de 16 páginas en adelante veinticinco céntimos.
COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIkL y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayan
dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del
ejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincial.; de un mes para los suscriptores del Extran
jero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fue-tia do estos plazos, deberán acompañar con la re
clamación, el importe de los números que pidan, en letra del Criro Mútuo ó en sellcs móviles, no admitién
dose 1o9 de franqueo.
CD.E3R.A.B
Al VENTA 1\
DEL
14
"Diario Oficial„ y "Colección Legizlativa„
Pesetas. !
:glamento de supernumerarios de la Armada, 0,10
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprNbado por
real orden de 4 de noviembre
de 1904 ..... 1,00
de la Orden del Mérito Naval, apro
bado por real decreto de 1.° de
abril de 1891 . • • • . • • 0,50
Estados de fuerza y
•
ida de los buques • • •
Pesetas.
, o,10
instrucciones y programa detallados para la en
señanza de los alféreces de fragata.
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
Snn Hermenegildo
Hojas generales de servicios
Ideal anuales
• • e
•
• • • .....
Cátalogos del Museo Naval, .... .. * III • • • •
1,00
1,00
1 ,.50
0,10
1,00
DÉL MINISTERIO DÉ MARÍNA 1171.—NUM. 127
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos --Cinco blecks (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
= O+ :\/Z = '19
DEL
PC DE' AUXILIARES DE OFICINAS DE'
...41111rs
APROBADO POR REAL IACRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
MEI
De venta en la Administración de este DIARIO al precio de 0150 pesetas.
REGLAMENTO Y PROGRAMA
OPOSICIONES DE INGRESO
=1\1" =2-4
Z°JZilEzo 1 JURIDIC0 DZ 11:11e e
De venta en la Administración de este DIARIO, al precio
de 0'75 pts. ejemplar.
9. I\ tj■i. 17. MAMO OFICIAL
OBRAS n VENTA
E
SUCURSAL DEL DEPOSITO RI1)ROGRAF.100
CAII RETAS,
E IIROI' E fiO .1
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1910
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . . . . • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem íd. id. íd. íd. 2.°1883
Idem id. id. id. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,', 1890
• • •• •
• • •
PESETAS
Costas del golfo de Méjico, fascicala 1.',1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2a,1898• • • • • • • . . • . .
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carotinas 1886 • •
Idem de las islas Malvinas, 1863. . . . .
Idem de las cestas de la Atbérica meridio
nal, 1865. . . • • • • •
Idem de las islas Marianas, Sq3. .
Navegación del Océano Pacífico, 1862, . • .
Idem del íd. Atlántico, 1864 . , .
Idem del mar Rojo, 1887. . . , _ • •
Suplemento al anterior, 1894. , . . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 • • . . . . .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869. .
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. • • • • . . . ; . • • •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
Ida°, id. id- íd. id; 2.°, 1889 . .
Idem íd. id id. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.4 par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . • . • • • • .
Derrotero de la idem (3," parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . • • •
Instrucciones para la navegación ,del estrecho de
Malaca, 1886, .• • • • • • • .• . .
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta, 1872. . . • • • • • • • .. •.
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. .
Idem del íd. íd. tomo 2,°, 1878 .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . • • .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . . • • . • .
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, , • . • •
Ideal de la costaE, de los Estados Unidos, 1889
Idem de lasi, ts Canarias, Madera, Saivajes
Azores y abc Verde, encartonado, 1905
Idem idem, en' stica. . • f • • • • •
AL (TIII 11400 7/1411,1TITIO
Península Ibérica é isl. adyacentes, 1911. . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, • • • , • e . • • •
Franca y costas orientales del mar del Norte, 1909
Cuaderno de faros sde las costasoccidentales y sep
•
6,00
5,00
6,00
7,00
5.00
1,50
1,G0
5,00
1,00
8,00
0,50
5,00
0,50
3,06
3,00
5,00
1,00
1,00
9,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1
(LIBRERIA)
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. 2,00
Idem de id. segunda parte, 1896. . . . . • . 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. • 2,00
Idern de id. de las costas orientales de la kinérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00
'dem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75
Idem de las costasorientales de la América del Sur
y occrdentales de ambas Américas, 1894 . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archpiéla
1bab Asiático, 1901 . . . • . . . . . • . 1,50Iden-, de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas del Pacífico, 1897. . • • . • . . . 1,50
3 ORDENANZ ALS, REGLA:RE V'L'OS, iLEA LES
1,0
ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-•
$ mo 1.° . • •
1 Idem id. íd. tomo 2.° . • • • • • • • . 1
I Reglamento para evi tar los abordajes en la mar
] (una hoja), 1901. . .
1 Reales órdenes de generaiidad torno .
1 Idem id. íd. id.
:
Idem id.
1 ,
Idem id.
ldem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem Id.
Idem íd.
Indice de los nueve primeros tomos
Legislación marítima: 1845
Idem íd. 1846.
Idem id. 1847 • •
Idem íd. 1848. • •
Idem íd. 1849. • •
Idem íd. 1850.
Idem í(l. 1851.
Idem íd. 1852. • •
Idem íd. 1884. • •
Idem íd. 1885.
!dem id. 1886. .
Idem id. 1887. • •
Ide,rn id. 1888. • •
Ilem id. 1889.
Idern id 1890. • •
Idem id. 1891. . •
Idem íd. 1892. .
Idem id. 1894. .
Idem id 1895.
Idem id. 1896. .
Idem íd. 1897.
Idem íd. 1898.
Idem íd. 1899.
• •
•
1.° 1824.
2.° 1825.
3•° 1826.
4•° 1827.
5•° 1828.
6.° 1829.
7 ° 1830.
8.° 1831.
9°. 1832.
1 0 1833.
•
1,50
2,50
6,00
350
3,00
1,50
2,00
2,00
íd.
íd.
id.
íd.
id.
íd.
íd.
.
id.
•
íd.
íd.
íd
id.
id.
id.
•
•
.
,
• • •
• • • •
e •
• lo
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Lista oficial de, buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra en pas
ta; 1888. .
Idem id. Id, en rustica; 188S . • • • •
Código internacional de señales (2.a edición), 1908 . 15,00
10 00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
20,0
2,00
2,00
2,00
1,25
4 9;
1,wt,
1,25
1,25
1,25
1,25
1:25
1,25
1.25
1,25
1,25
5,25
5,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
• 0,75
"•2,50
1,00
